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Инновационные деловые игры являются незаменимым этапом подготовки менеджеров ХХI 
–го века, представляющие собой особый тип игр, существенно отличающийся от традицион-
ных деловых, имитационных игр.  «Основной механизм действия инновационной  игры – со-
ревнование групп, команд, борющихся за выигрыш, каковым могут быть новые идеи, решения, 
новые формы взаимодействия, взгляды, установки» [3, С.25].  Инновационная деловая игра 
представляется как «совокупность мероприятий, направленных, прежде всего, на обучение 
персонала мыслить перспективно, нестандартно, а также на обучение специальным методам и 
приемам ориентирования в нестандартных ситуациях [2, с.164]. 
Игра данного типа предполагает и обеспечивает коллективную творческую работу всех 
участников, их высокую отдачу и мотивацию на решение выдвинутых в  игре проблем и задач. 
Инновационная деловая игра дает  следующие результаты: 1) новое содержание, новую ин-
формацию (идеи, детализированные проекты, стратегические программы и т.п., которые были 
разработаны участниками); 2) новую группу, сообщество (консолидированный коллектив 
участников–носителей новой информации, нового содержания, новых навыков работы и жиз-
ни); 3) обновленного человека (как результат выявления стереотипов и работы с ними, выра-
ботки продуктивных профессиональных и личностных навыков и умений, нового обостренно-
го осознания себя в мире, в труде, с людьми, с собой).   
Итак, инновационная деловая игра является эффективным средством подготовки специали-
стов экономических специальностей. Она ориентирована на объединение людей для выработ-
ки инновационных (новых для данной организации, отрасли, промышленности) решений. 
Участники обучаются здесь новым способам деятельности и мышления: групповой работе, по-
становке проблем, аналитическим процедурам, критике и т. д., обучаются умению ориентиро-
ваться в нестандартных (инновационных) ситуациях, овладевают соответствующими сред-
ствами и умением их использовать. Всеми формами работы участники ориентируются на раз-
витие своих средств, способов деятельности, мышления, видения и анализа ситуации. Иннова-
ционная деловая  игра является в учебном процессе нововведением, за счет которого достига-
ется решение многих проблем.  
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Обучение иностранному языку студентов неязыкового вуза имеет ряд лингвистических, 
психологических и организационных особенностей и требует также учета профессиональной 
специфики, нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной деятельности. Ме-
тод проектов позволяет реализовать наиболее сложную для методики задачу – создание по-
требности в использовании иностранного языка на практике. Актуальным в этой связи пред-
ставляется применение проектного формата веб–квеста, позволяющего студентам интегриро-
вать знания иностранного языка со специальными дисциплинами с целью получения дополни-
тельных профессиональных знаний. 
Алгоритм выполнения проекта может включать следующие этапы [1, с.101–102]: 
1. Введение. 
2. Постановка задачи. 
3. Поиск/обзор информационных ресурсов. По
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4. Непосредственное выполнение этапов проекта. 
5. Руководство/оценка. 
6. Заключение  
Участие в квест–проекте позволяет смоделировать, проиграть ситуацию,   подготовиться к 
ней. С помощью веб–проекта обучаемые имеют возможность "примерить себя" к профессии, 
оценив свои знания и возможности, познать себя, определить практическую востребованность 
различных специальностей и свою конкурентоспособность на современном рынке труда [2]. 
Считаем эффективным применение метода проекта в формате веб–квест на занятиях ан-
глийского языка в процессе расширения словарного запаса студентов неязыкового вуза.   Так, в 
рамках изучения темы «Деловая поездка» студенты  прорабатывают следующие подтемы: 
«Оформление визовых документов», «Бронирование ж/д и авиабилетов», «Размещение в оте-
лях», «Организация питания», «Организация транспортного обслуживания», «Встречи и прово-
ды в аэропорту», «Планирование экскурсионного маршрута». Цель обучения – формирование у 
студентов навыков свободного владения языковыми средствами английского языка по теме 
«Деловая поездка». Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: развитие у сту-
дентов навыков чтения для извлечения определенной информации; расширение активного лек-
сического запаса; развитие аудио–визуальных умений восприятия информации; совершенство-
вание навыков формулирования предложений в системе «вопрос – ответ» по указанной теме; 
стимулирование мыслительных процессов, способности к анализу и синтезу; развитие навыков 
исследования с опорой на различные источники. 
Этапы работы 
I. Введение. 
На этом этапе ставится проблема – «Как правильно спланировать и организовать деловую 
поездку?», четко описываются роли участников (например, спланировать маршрут, заказать 
билеты, забронировать номер в отеле, оформить   документы на выезд за границу, организовать 
трансфер в аэропорт / отель, заказать экскурсию и др.).  
II. Постановка задач. 
Обучаемым объясняется, что они должны сделать в процессе пошаговой работы.   
Шаг 1 – отработка лексики по теме (выполнение речевых упражнений с целью усвоения 
словарного минимума по теме; работа со словарем).  
Шаг 2 – чтение текста и выполнение заданий к нему (с целью извлечения и  усвоения лекси-
ческих единиц по теме).  
Шаг 3 – выполнение грамматических упражнений (использование тренировочных упражне-
ний с целью усвоения языкового материала путем повторения, изменения или трансформиро-
вания выделенных и отрабатываемых моделей; выполнение  упражнений, имеющих смысловую 
значимость и  тренировочных упражнений условно–коммуникативного характера.  
Шаг 4 – просмотр видео по теме (прослушивание и просмотр монологов, в которых говорит-
ся об условиях успешной организации деловой поездки, и диалогов на тему важности соблюде-
ния делового этикета). 
Шаг 5 – творческий проект.  
III. Поиск / обзор информационных ресурсов. 
Исходя из уровня языковой компетентности студентов преподаватель предлагает информа-
ционные ресурсы по изучаемой теме или лишь задает направление поиска (например, исследо-
вание веб–сайта http:// www.travelguard.com); возможно также совмещение данных вариантов. 
IV. Пошаговое выполнение проекта. 
1. Работа со словарем.   
2. Чтение.   
3. Практическая грамматика.   
4. Аудирование.   
5. Автопроект. Создание презентации в Power Point или фильма "Деловая поездка". Сове-
ты по планированию и организации. На данном этапе используется полученная в ходе обучения 
информация.  
V. Оценивание. 
Веб–квест является комплексным заданием, участники проекта оценивают самих себя, това-
рищей по команде. Этими же критериями пользуется и преподаватель. Описание критериев 
оценки выполнения веб–квеста дается в виде бланка оценки.  
VI. Заключение. 
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Заключительный этап – подведение итогов проекта. Обучаемым представляется индивиду-
альная карта достижений, в которой фиксируется количество правильных ответов, отмечаются 
несделанные и неправильно выполненные задания, даются ссылки на ключи к заданиям и ком-
ментарии. 
Сильными сторонами проектного формата веб–квест являются: 
 имитация реального процесса будущей профессиональной деятельности студентов;  
 развитие коммуникативной культуры студента (языковой, речевой, социокультурной 
компетенции); 
 использование иностранного языка как для выполнения заданий, которые характеризу-
ются новизной результата, так и новыми способами его достижения. 
Таким образом, проектная методика выдвигает на первый план самостоятельное использо-
вание иностранного языка  в качестве инструмента для формирования профессионально ориен-
тированных качеств. Метод самостоятельно выполненных учебных проектов способствует 
формированию инновационного профессионального мышления и направлен на развитие про-
фессионально важных качеств и способностей будущих специалистов, на приобретение ими 
опыта квалифицированного выполнения профессиональной деятельности. [3, с.28]   
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При обучении в российском вузе иностранных студентов преподавателю необходимо стро-
ить педагогическое общение с учетом ряда факторов, основным из которых является специфи-
ческий межкультурный характер общения студентов с преподавателем. 
Согласно Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 гг.2, доля иностранных студентов, обучающихся в России, должна вырасти с 2,3% в 
2011 г. до 10% к 2020 г.1 Для России доля иностранных студентов является одним из ключевых 
показателей интернационализации. Численность студентов, прибывающих для обучения из–за 
рубежа, постепенно увеличивается: с 129,6 тыс. человек в 2007/2008 до 158,4 тыс. человек в 
2011/2012 учебном году (Российский статистический ежегодник 2012). Прогноз, построенный 
до 2025 г., говорит 
о том, что эта цифра будет только увеличиваться (Шереги, Арефьев 2010). Рост происходит 
преимущественно за счет притока студентов из стран СНГ и ближнего зарубежья2. 
Особое место в построении педагогического межкультурного общения отводится начально-
му этапу обучения иностранных студентов, который является сложным и неоднозначным пери-
одом адаптации и социализации. К его особенностям следует отнести новую социокультурную 
среду, значительные психологические, эмоциональные и физические нагрузки, интенсивный 
характер обучения, профессиональную направленность обучения, значительную учебную заня-
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